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 	ب اولا
 	
ا
 ا	ی ااو ا	 
 -أ 
وات .  ه أظ   آ م 
 	ه ا
آ0(ة، وه 	., 	
 )(' ا- 	,+ة 	
 )(' ا&%$ أي أن 
و6
 آ م . ا&%$ اا) ا5ي .4 3&2 ا%س وا) 
وا ا( ه ا6&ت . خ
 9%8 - 7( - ا ون 
و و? إ(% 	
 =< . ا,  اب 
 أ7ا3 
)د' اD و	 رواB ا0ت 	
 9ن ا6 وا Aا% و)@ ا 
 1.	%0ر اب و	%@	
ن ا( إ)ى ا ا&( ا+( وه ت,&,G &6ن8 إ
و (? رت ا,ا(  أآ0 . رK(8 K اJ ا+3 
	
 O, D ن 	
 اN	ن واM 5ا LG إ$ اان ا6 
ه إ$ و. آ,ب اR ا6 ا5ي اO,دت8 ش,8 اP&+ ا.ة 
LنT أن آ6 ات  	( Sه 	
 ا ا5
 ا,ه، 
K ت&,ز Uن  رو)( 6 ا&P&(
 )(' آنا، ه  ا
 
ا, Wدون  دت، وه درة رت ان(  اO,ب 
 	,\ت ا,م اD( واء +L,8، أ3(Z إ$ ذX، أن ا&6ن 
ا&ة ^	 ا( اآ,Jد وO(O( وثK( أآت 	آN 
&( ا ا( ا&( ا, أ+? إ)ى ات اO&( K 
ه(a اS	 ا&,+ة و	%@&ت ا&,.JJ 	& )& $ ا`ل 
 .$ ت&
وخ, ا( أن  .  ا(  خJ2b @(& ا
ل اR ت$ K$ .  ا6 ا5ى أنNل اR ت$ هي %س اAن 
 
	  : "اAن ا6 
  ִ  ֠
آ,T وه اNه($ K ( 21 : 2: OZ  " ) '&$#"!
آ,8 أي إن أنN% ه5ا اان $ ا% 	+& ا،  اب 
                                                      
6,T دار ا: (وت -%ن  )،! ا	روس ا	ی
اD(j 	J\$ اi (%،  1
 7. ، ص(9002ا&(، 
  
أKJm ات وأ(% وأوO وأآ0 ه تUد &% ا,$ تم 
%س، ,,&ا 	 ت6نا ت&ن 	
 Jb وأخر، واداب 
O وأخiق، وأ)6م ونDت، و	%ه4 )(ة O&( K اP( 
وا`L,&ع وا`,Jد وشWون او، و,(وا 	K( 	
 	ٍن 
  2.ت% اد واs& $ أم ا^Or . وأهاٍف
 $  ا%JZ اSخ( 	
 ان اD
 إt شا ش
ت( ا ا( K اiد ا( واSL%(، K,M? ااد 
دارO( 	
 7( أ%2 K ا&ارس واs	ت ا( و7( 
و ت
 دارO ا ا( K أدن أو أ& . ا( 
وه 	
 . و	P,ت ا&( وأ& اu(( K&% دون ذX 
 ا و	% ا&,&ن وا&ن وا`i	(ن 	.,Z رات 
 .واP(O(ن وا&uن وا,sر 
Uن8 tشX أن ,( ا ا( K ا&ارس واs	ت K
ت و	D6iت ت,ض دون ال إ$ ا ا&%Dدة 
ه5B ات ت,< sانT ا60(ة 	% 	,< . ا&Dو
P، وا&رس وا\T وآ5ا ا(a ا, ت+(w &دة و=ق تر 
 3.
. s	 دور 3وري  K ت6
 ا\ اD اs(ة 
 اtه,&م  ه إ أي 	ى رة اs	 وا&D6 ا, t 	

$ ت+J( ا&,.L(
 اs(
 ا&+,K(
 $ 	 ت&ا، 
إن ا6iم )ل : " ل 	X Ks . وا&,&
 $ أنP 
ا&,.L(
 ا&,&
 $ أنP ا&+,K(
 ه 	PWو( اs	 
 ."&6
K آ(( ت.\(w &( اا	4 و و3 U)P
 	  
	 أن,Pرى ا`Oi	( ا+6	( ه إ)ى L	ت L
رة  	ت, و. %s	O(
 ا, L K( P ت( ا ا( 
إن اs	 . .	Pا ا&) KP ت( ا ا(  1  ا6,
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دار ا6، : د	D< ) ،  	) ا	$ (' ا	ة و ا	%ی
 و ا	$#"اه اNه(، و 
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	\ : 	tن4 )،	2
 ا	1.ی
 ت/.ی$# ودوره ( اآ)ب ا	ب
ا(& زهي، ) 
 2. ، ص(9002L	 	tن 	X إاه( ا`Oi	( ا+6	(، 
  
ا`Oi	( 	? , ا%( و)و? $ ت6
 ا\ ),$ 
 	P,
 &اL ا+ ا+(( K( P ت( J+ا 	P&(

واSهاف 	
 إ	 P ت( ا ا( ه . ا ا( 
ت+J( ا&,.L(
 اSآء K ت( ا ا( أو ا&,+K(
 
وآ5X ه5B اP  أهاف ,+J( ا&,.Wج ا&Pم 8 رة . K(8 
( K ا&ارس ا`,ا2(، $ أن 6ن 	 ا ا
وا&,O\، وا0ن و=? 	
 ا&,.L(
 أن 6نا  ا6 
اSOO( K 	رات ا ا( تD& K ا ا&P& 
 .وا&6, وارة $ ا ا( آi	 وآ, 
, ا ا( 	دة اخ,J( \ P ت( ا ت
ا6, K ت( ا . (، Sن 	دة أOO( t 	
 اO,( ا
ا( إ)ى ا&رات ا، $ وL8 ام أهاف ت(& ه 
آ& ى . رة ا\ $ ا`تJل \ ا6,  ا( 
تر، إذ Wآ أن ا6, &( اآ,DK( ت,& أOO $ 
، خ K( ت تD(w (
 اP(ق وا ا&P,& ا&اL
)(' +ول ا6تT أن  Uظ 	i2& ,ب 	
 ا&%$ 
ا&Jد، آ& +ول ا6تT أن MG ه(6 SK6رB وخ ( 
 4.ت+P(%ت O,&ار `Kدة ا&%$ 
  ا( تهاف أ
 	OO(  أKً ه6,  ا$ رة ا&آ
،  اءة  او  أ+' ا
  ه&(  أ  ت  tى 
  آا6, و. SL%( ا
 %ء  أ
 	(B  `نPن اتJل  ا O2 و
 	O(  و+' ان آzذاK
 M$  و  K6رB و أDB و 	 نtت8  ا %   8  ،Sخى اS	ا
    ,)ل  ا$ K`نPن اذاة أاءة ان? آذاو إ  ،ت8 و 7 Lت8)
 6,  اzنK  ،&., ا0Kت  و اة اSز	% و ا(ة ا&PKتا
 آ ذ('  )@&,8  $  (  و د`نPن$  ا  اخ 	
 	, ت
 ر.8  ت أ  6,  اخ,ع ا(
 )`نPن ان أL$  Sن0 ا&ء
  t ون8 و   ،28   $ K-  و )ر.8  تs O 6, K . +($ ا
 P,(   ن أو t  ،اث  و ت Kت  ث ء   $ K $  ت ن  أs&ت اP,\(G 
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 4-1. ص ،(0102: 	4)، 
 ان%ء ا	%/4ت وا	.لتK، رزآ(   
  
 داًة أ &6, ا6& ا
    t5ى ا`نPن$ ا  ا,ج  ن
 	( و ت
 5.\B  و ت 8  و ن +@8
6, 	%$ م 	وف، و,ف ه5ا ا&%$ ام إ$ 
اSول ا6, &%$ ا,( 
 اSK6ر وا&D : ثiث Kوع 
Uظ وأO(T 	(%، وه 	 KJ%B K$ ترr ا,(، وا0ن 
 ة 
 اJر&%$ اO ا`	i2 6&ت وا+وف ا&
5ه%( 5B ا	ز ا,(، وا0' &%$ تs رO ا+وف ا
 6.وا6&ت تsا خ\( وا3+ 	,%O 
)@ ا	، أن { ا\ اLن 	D6iت &
 ا&iK
K ت( ا,+  ا(، وه5ا @ % آ, اs& أو 
اs&ل K ا& وا+' أو اO  ا(،  M 
 .آ,ا K ا ا`نون(P( MZ اtO,ب $ ه5B ا&رة 
( \ P ت( ا&i)@ ا. $ ا+ث ا& و
 وأ 6, ا+ة اا ا(، )PT { ا\، إذا آن? 

 	 .iف ذX، . zن  K ت\ K6ة ا2(P( K&L ا
آ, أش6ل ا+وف، واخ,(ر : ا&D6iت ا اSOO( 	0 
	
 ا&DK(
 ا5
 و. ا6&ت، وتآ(T اs& واO,&ل اS)ف 
ا $ آ,, اش,6ا 	
 رة ا\ K ا,( ا,+ي أشK
ه5ا Kzن دل $ شء Kzن& ل $ أن . وا6,  ا( 
 .آءة ا\ 3( K 	رة ا6, 
8رة " دا إ$ تX ا+tت، ت ا6ت أن ت+' 
 O,%ا
ب
 ب/
 ا	ب
 و ); ت; ا	1
 ا	 	ا	:
 9' #رة ا	/ب
 
 "ا	; ب>
 أن)رى اس4
 ا	/.
 ب$>س< 
)5ار ا.\U K K ا&3ع اP< K+دت ا6ت `
 :ا&J\+ت ا&Lدة K ه5ا ا&3ع 
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: 	6 ا&6	 )،ت أى; ا	1
 ا	ب
 	$@< ب1ت +&د ا6	 ا%8،	  
 .232. ، ص(م5891
، @ق ا	ریC ا	BA
 ب	1
 ا	ب
 ( ا	ب
 اس4
K. ا
 	،  6
 37. ، ص (2991دار ا6,T ا=%( 	%Dرات L	 اتm،: =اr)
  
 K$ و. (  ا ا( ت P   =
 	اtO,\  وة  ا$  هرة -1
P ت(  ّ ت,$  ا1 6, ارة 	$ O,\,  ا+ ا5Bه
ا ا( 6( ا,( و ا,( s	 أن,Pرى ا`Oi	( 
 .ا+6	( %s	O(

P ت(  ى 	دة ا, تّ إ) 1 	رة ا6, ه, 6رة ا	 -2
 ا ا(، $ وL8 ا.ص 	رة ا6, ت+,ي $ 
 .+ا&L وا `نDءا
 راO( اP% ا P ت( ا ا( ه ا\ K \ ا -3
 .2102/1102
 
 
 
 
 أس2
 ا	 -ب 
P ت( ا ا( 6(   رة ا\ $ 	رة ا6, Z(آ -1
ا,( و ا,( s	 أن,Pرى ا`Oi	( ا+6	( 
 %s	O(
 ؟ 
ا6,  P  اا	 ا, تWث $ رة ا\ $ 	رة 	 -2
ت( ا ا(  6( ا,( و ا,( s	 أن,Pرى 
 ا`Oi	( ا+6	( %s	O(
 ؟ 
 أهاف ا	 -ج  
P ت( ا ا(  رة ا\ $ 	رة ا6,  K	 -1
6( ا,( و ا,( s	 أن,Pرى ا`Oi	( ا+6	( 
 .%s	O(

  رة ا\ $ 	رة ا6, $ا	 ا, تWث  K ا	 -2
P ت( ا ا( 6( ا,( و ا,( s	 أن,Pرى 
 .ا`Oi	( ا+6	( %s	O(
 
 أه
 ا	 -د 
  
 : 	
 ه5ا ا+' آ&   &	تاه&( أ
 ه&( ت\(( أ -1
6,  L$ 	
 ه5ا ا+' 	K رة ا\ $ 	رة ا   (أ
P ت( ا ا( 6( ا,( و ا,( s	 
أن,Pرى ا`Oi	( ا+6	( %s	O(
 ),$ ت6ن 
ا%,(s ,( ت( 	رة ا6, K( آ5X K اs	ت 
 .اSخى ا&&ث
(6ن 	Jرا K 	( &( ت( 	رة ا6,    (ب
, وت((&8 ا&Lدة K P ت( ت+( ت( 	رة ا6 
ا ا( s	 أن,Pرى ا`Oi	( ا+6	( 
 %s	O(
 
 ه&( ن@ أ -2
\(ت ه5ا ا+' tزدد ا%@ K 	( &( ت( 	 (أ 
 .	رة ا6,
 ار اt,ا)ت ا, K ت( 	رة ا6, إ (ب 
  ا( \(ت ه5ا ا+' ,( ت( ا 	 (ج 
ثاء خNان ا&6, و ام s	 أن,Pرى ا`Oi	( إ (د 
 .ا+6	( %s	O(
 خ  آ( ا,( وا,( 
 ر ا	.I.عسب اأ -ز
 :Oب اخ,(ر ه5ا ا&3ع ه أ
 1رO &( 
 رة ا\ $ 	رة ا6,  +' ا)0 ت -1
( ا,( و ا,( s	 أن,Pرى P ت( ا ا( 6 
ت أن تف  Sن ا)0 . ا+6	( %s	O(
 ا`Oi	(
 ا ا( 6(  P ت( 1رة ا\ $ 	رة ا6, 
ى ا`Oi	( ا+6	( ر,( s	 أن,P اا,( و 
Diت ا\ آ& K 	L  ت2? ا)0 ، ر %s	O(

 .&i)\ا
& K% أن 	رة ا6, إ)ى ا&رات ا، $ وL8 آ -2
ام أهاف ت(& ه رة ا\ $ ا`تJل \ 
  
و%$ % أن نف 	( 	رة ا6, . ا6,  ا( 
 .ا	 وا&( ا. 
 	رة ا6, 
 ه/K ا	 -J 
و5X تs .  ه5ا أن P K ا+' % 6 +' ن@م، 
 :اب، وه آ&  أ ا6ت ه5ا ا+' خ&P 
 خ( ب اSول +,ى $ ا&	 ا,$ تD,& $ ا
 أOa ا+'، أهاف ا+'، أه&( ، ا,+ ا`Lا2 وا+' 
 ه(6 ا+'  أOب اخ,(ر ا&3ع،  ا+'،
 ي ا5ي D,& $ 	م  ا%@ ر ب ا0ن +,ى ا`= ا
ناع ا6,، أ هاف ت( ا6, وأه&(,، أا6,،  رة، 	ما
 ا	 ا, تWث رة ا\ $ آ, ا ا( ا
ع نب ا0' +,ى $ 	%4 ا+' ا5ى D,& ا
s,&G ا+'  		3ع ا+'،، و	خ ا+'، تJ&( ا+' 
(نت و	Jدره، أO(T L&G ا(نت، تJ&( و(%,8، ا 
 +( ا(نت تs ا(نت و 	ا(Oت، وأOب 
ب ااG +,ى $ ت+( ا(نت و	%D ا5ى ا
&+ 
 	(ان ا+' وت( ا ا( K(8، ت D,& $ 
 ا(نت، ت+( ا(نت وتP(ه 
i خ,ى $ ا.ت& ا,$ تD,& $ +ب ا.	r ت ا
 .ا+'، ت(ت ا+' 
 2& ا&اLG 
 &i)<ا
